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Принятие и вступление в силу Федераль-
ного закона «О потребительском кредите 
(займе)» от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ (да-
лее – Закон) позволили решить множество 
проблем, возникавших в практике правопри-
менения. Однако неразрешенными остались 
некоторые теоретические аспекты отношений, 
возникающих в связи с потребительским кре-
дитованием. 
Прежде всего отсутствует единый подход 
к правовой сущности и понятию категории 
«кредит», что предопределило многообразие 
точек зрения, определяющих понятие и юри-
дическую природу потребительского кредита. 
В правовой доктрине потребительский 
кредит рассматривается и как разновидность 
банковского кредита целевого характера, пре-
доставляемого физическим лицам на потреби-
тельские цели, и как предмет кредитного до-
говора, и как собой вид лицензируемой фи-
нансовой услуги по передаче кредитными ор-
ганизациями (кредиторами) заемщикам-
потребителям денежных средств на соответ-
ствующий банковский счет, и, наконец, как 
любые виды ссуд, предоставляемых населе-
нию. 
В ст. 5 Закона потребительский кредит 
(заем) трактуется как денежные средства, 
предоставленные кредитором заемщику на 
основании кредитного договора, договора 
займа, в том числе с использованием элек-
тронных средств платежа, в целях, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (далее – договор потребитель-
ского кредита (займа), в том числе с лимитом 
кредитования (п. 1 ч. 1). Таким образом, зако-
нодатель использует полисемию термина «по-
требительский кредит», понимая под ним и 
денежные средства, предоставляемые опреде-
ленному кругу лиц, и договор, опосредующий 
возникающие при этом отношения. Для целей 
конкретного закона возможно и такое пони-
мание, однако теория требует более скрупу-
лезного внимания к правовым категориям. 
Кроме того, Законом охватываются лишь от-
ношения по предоставлению денежных 
средств, в то время как потребительское кре-
дитование – более широкое явление, предпо-
лагающее заимствование и иных объектов 
гражданских прав. 
На наш взгляд, изучение правовой приро-
ды потребительского кредита и конструиро-
вание его дефиниции должно основываться 
прежде всего на общих положениях о сущно-
сти кредита. Следовательно, под потребитель-
ским кредитом в первую очередь следует по-
нимать определенный вид гражданского пра-
воотношения (кредитного правоотношения), а 
также вид кредитного обязательства, выте-
кающий из одноименного правоотношения.  
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кредитора предоставить кредит заемщику на 
согласованных условиях, а для заемщика обя-
зательство возвратить по истечении опреде-
ленного времени полученный кредит (кредит-
ное обязательство). Целью потребительского 
кредита будут являться перенесение права 
собственности на определенные объекты пра-
ва (деньги, иные вещи, определенные родо-
выми признаками) с кредитора на заемщика, а 
по истечении некоторого времени возврат 
второй стороной аналогичных объектов права 
первой стороне.  
Кроме того, понятие «потребительский 
кредит» используется в гражданском праве в 
качестве определения объекта кредитного 
правоотношения и предмета договора.  
Выделение договора потребительского 
кредита в качестве отдельной разновидности 
кредитного договора продиктовано тем об-
стоятельством, что указанному договору при-
сущи две весьма существенные особенности: 
во-первых, в роли заемщика выступает граж-
данин, который получая кредит от кредитора 
– кредитной или некредитной организации, 
преследует цель использования полученной 
суммы кредита для удовлетворения своих 
личных, семейных, домашних, бытовых и 
иных потребностей, не связанных с осуществ-
лением предпринимательской деятельности; 
во-вторых, отношения, связанные с потреби-
тельским кредитованием, подпадают под дей-
ствие специального законодательства о защи-
те прав потребителей [1, с. 502]. 
Видообразующими признаками потреби-
тельского кредита, выделяющими его из ро-
дового понятия, исходя из обзора различных 
точек зрения на существо потребительского 
кредита, можно назвать следующие: цель кре-
дитования, статус заемщика и особое право-
вое регулирование. 
Первым квалифицирующим признаком 
потребительского кредитования выступает 
его цель. Потребительский кредит связан с 
получением кредитов физическими лицами 
для удовлетворения своих личных потребно-
стей, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности. 
В юридической доктрине сформирова-
лось устойчивое понимание потребительских 
целей как приобретения товаров (работ) услуг 
для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности. 
Статус заемщика. Термин «потреби-
тельский кредит» базируется на правовом ста-
тусе заемщика-потребителя, под которым в 
соответствии с Законом РФ «О защите прав 
потребителей» понимается гражданин, 
имеющий намерение заказать или приобрести 
либо заказывающий или приобретающий то-
вары (работы, услуги) исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности. 
Однако, поскольку потребителем может 
быть не только российский гражданин, но и 
иностранец и лицо без гражданства, данное 
определение представляется не вполне вер-
ным и нуждается в уточнении. Исходя из из-
ложенного и применительно к теме настояще-
го исследования под потребителем-
заемщиком следует понимать физическое ли-
цо, намеренное получить (получившее) кре-
дит (денежные средства, иные вещи, опреде-
ляемые родовыми признаками) для удовле-
творения своих потребительских нужд. На 
основе сформулированного определения 
предлагается в Законе РФ «О защите прав по-
требителей» заменить термин «гражданин» на 
«физическое лицо». 
Правовая регламентация. В настоящее 
время вопрос о правовом регулировании от-
ношений, связанных с потребительским кре-
дитованием, достаточно четко решен в Зако-
не. Помимо самого Закона в законодательство 
о потребительском кредите (займе) в соответ-
ствии со ст. 2 включаются как первый среди 
равных Гражданский кодекс РФ, федеральные 
законы «О банках и банковской деятельно-
сти», «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», «О кредит-
ной кооперации», «О сельскохозяйственной 
кооперации», «О ломбардах» и другие феде-
ральные законы, регулирующие связанные с 
потребительским кредитованием отношения. 
Не вызывает сомнения распространение 
на отношения потребительского кредитования 
специального законодательства о защите прав 
потребителей. 
Закон РФ «О защите прав потребителей» 
содержит нормы, регулирующие правоотно-
шения с участием потребителей, приобре-
тающих или использующих товары (работы, 
услуги) для нужд, не связанных с осуществ-
лением предпринимательской деятельности. 
Применительно к законодательству о за-
щите прав потребителей кредитор в кредит-
ном договоре признается исполнителем, кото-
рый определяется как организация независи-
мо от ее организационно-правовой формы, а 
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также индивидуальный предприниматель, 
выполняющие работы или оказывающие ус-
луги по возмездному договору. В целом же 
отношения по потребительскому кредитова-
нию граждан в законодательстве о защите 
прав потребителей квалифицируются как ока-
зание финансовых услуг.  
Федеральный закон «О потребительском 
кредите (займе)» конкретизировал, что в ка-
честве кредитора могут выступать предостав-
ляющие и предоставившие кредит кредитные 
и некредитные организации, которые осуще-
ствляют профессиональную деятельность по 
предоставлению потребительских займов, а 
также лицо, получившее право требования к 
заемщику по договору потребительского кре-
дита (займа) в порядке уступки, универсаль-
ного правопреемства или при обращении взы-
скания на имущество правообладателя. Из 
приведенного следует, что понятие кредитора 
в Законе существенно расширено и включает 
не только исполнителя финансовой услуги, но 
и иных лиц, к которым может перейти право 
требования субъекта, предоставившего кре-
дит. 
Таким образом, исходя из правовой при-
роды и выделяемых признаков, можно пред-
ложить следующую дефиницию потребитель-
ского кредита. Потребительский кредит пред-
ставляет собой определенный вид кредитных 
правоотношений, в рамках которых кредитор 
обязан предоставить заемщику, физическому 
лицу (потребителю), денежные средства или 
другие вещи, определенные родовыми при-
знаками, в целях удовлетворения личных, се-
мейных, бытовых, повседневных нужд, не 
связанных с предпринимательской деятельно-
стью, на условиях, установленных договором 
(первичное потребительское кредитное обяза-
тельство), а заемщик обязан по истечении оп-
ределенного времени вернуть кредитору – 
лицу, выдавшему кредит, или лицу, приоб-
ретшему право требования, полученное с 
процентами (вторичное (зависимое) потреби-
тельское кредитное обязательство). 
Потребительский кредит в качестве объ-
екта кредитного правоотношения и предмета 
договора можно определить как денежные 
средства, так и вещи, определенные родовыми 
признаками, предоставленные заемщику кре-
дитором исключительно для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской дея-
тельности. 
Поскольку для возникновения (установ-
ления) кредитных правоотношений отсутст-
вуют ограничения как по субъекту-заемщику, 
так и по целям, на которые предоставляется 
кредит (то есть любой вид кредита, предос-
тавляемый физическому лицу, может опосре-
довать цель удовлетворения потребительских 
нужд), следует признать возможным заклю-
чение с потребителем как кредитного догово-
ра, так и договора товарного и коммерческого 
кредита. 
Довольно широкое распространение в по-
требительской сфере получил и коммерческий 
кредит. Так, при продаже товаров в кредит 
предприятиями розничной торговли кредит 
может предоставлять сам магазин, предлагая 
отсрочку и рассрочку оплаты товара. В таком 
случае кредитором может быть любое юриди-
ческое лицо. Продавец кредитует покупателя 
на срок от даты передачи товара покупателю 
до момента его полной оплаты. С потребите-
лем заключается договор розничной купли-
продажи с условием об отсрочке (ст. 488 ГК 
РФ) или рассрочке платежа (ст. 489 ГК РФ). 
В рамках потребительского кредита дого-
вор о предоставлении товарного кредита 
практически не используется, но теоретиче-
ски данная конструкция возможна и подпада-
ет под признаки потребительского кредита. 
В юридической доктрине остается спор-
ным вопрос об отнесении кредитного догово-
ра, договора товарного и коммерческого кре-
дита к договорам об оказании услуг, а, следо-
вательно, применение гл. 39 ГК РФ к право-
отношениям потребительского кредитования 
ставится под сомнение. Не вдаваясь в подроб-
ности дискуссии по этому поводу, сделаем 
оговорку, что действующее законодательство 
придерживается очень широкой трактовки 
услуг. В соответствии со ст. 779 ГК РФ под 
оказанием услуг понимается совершение оп-
ределенных действий или осуществление оп-
ределенной деятельности. Поэтому все выше-
указанные договоры являются разновидно-
стью договоров об оказании услуг, потому 
что, как и многие другие договоры, они пре-
дусматривают осуществление определенных 
действий. 
Кроме того, предоставление гражданину 
(клиенту-заемщику) денежных средств долж-
но осуществляться с соблюдением соответст-
вующих требований, предусмотренных Феде-
ральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности», Зако-
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ном РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей». 
Предоставление потребительского креди-
та реализуется в форме договорных отноше-
ний, поэтому целесообразно остановиться на 
гражданско-правовой характеристике данного 
договора. Ни Гражданский кодекс РФ, ни Фе-
деральный закон «О потребительском кредите 
(займе)» не содержат дефиниции договора 
потребительского кредита. Вполне приемле-
мым представляется определение, предло-
женное В. Н. Сидоровой: по договору потре-
бительского кредита (займа) одна сторона 
(кредитор, займодавец) передает или обязует-
ся передать другой стороне (заемщику) в соб-
ственность на условиях возвратности и воз-
мездности деньги (в наличной или безналич-
ной форме) для использования в личных, се-
мейных и иных не связанных с предпринима-
тельской деятельностью целях и оказать со-
путствующие услуги, а заемщик обязуется 
возвратить кредитору в установленный дого-
вором срок (сроки) сумму полученного кре-
дита (займа) и оплатить стоимость оказанных 
услуг по договору на согласованных сторона-
ми условиях [2, с. 16]. 
Не вызывает сомнения отнесение такого 
договора к взаимным, возмездным, публич-
ным. Вряд ли можно рассматривать договор 
потребительского кредита в целом как дого-
вор присоединения, поскольку наряду с об-
щими условиями, разрабатываемыми в одно-
стороннем порядке кредитором в целях мно-
гократного использования, к которым приме-
няется ст. 428 ГК РФ (ч. 2 и ч. 3 ст. 5 Закона), 
должны быть согласованы и индивидуальные 
условия. Из анализа Закона следует, что дого-
вор потребительского кредита может быть как 
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The article is devoted to the definition and the legal nature of consumer 
credit. Various views with respect to the content of consumer credit are giv-
en. Different types of features of consumer credit, which are defined as ob-
jectives of crediting,  status of the borrower and the special legal regulation, 
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 are stated. The definition of a consumer credit is given. The Federal Law
№ 353-ФЗ «On the consumer credit (loan)» of December 21, 2013 is ana-
lyzed. The relationship of monetary, trade and commercial credit are shown.
Civil and legal description of the consumer credit agreement is performed. 
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